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Appendice III - Bibliografia di Cornelio Desimoni
a cura di Stefano Gardini
La bibliografia proposta è più ampia rispetto a quella curata dallo stesso Desimoni (v. n.
128) o ad altre fino ad oggi disponibili perché aggiunge alcuni scritti postumi e ne individua
altri precedentemente non considerati. Tuttavia è difficile affermare con certezza che essa sia
completa: vi possono infatti mancare scritti pseudonimi non identificati.
Il nome di Desimoni è omesso quando compare, in qualità di autore dello scritto, in
apertura della scheda, viceversa è indicato quando presente in altra posizione.
Gli scritti pubblicati all’interno di periodici sono indicati come tali; quando se ne siano
individuate delle tirature a parte (estratti) si rende conto – in altro paragrafo, in corpo minore
in calce alla rispettiva scheda – dei dati bibliografici peculiari, omettendo quelli omogenei ri-
spetto alla sede principale (ad esempio autore, titolo, paginazione). Allo stesso modo sono se-
gnalati gli scritti riediti e quelli in continuazione, correzione o aggiornamento di precedenti,
per cui sono istituiti opportuni rimandi.
Gli scritti pubblicati nei periodici della Società Ligure di Storia Patria, contrassegnati da
asterisco, sono consultabili on line attraverso la Biblioteca digitale disponibile sul sito sociale
< www.storiapatriagenova.it >.
1859
1. * Frammento di breve genovese del Consolato de’ placiti scoperto a Nizza
e comunicato alla Società dal Cavaliere Pietro Datta membro della Regia
Deputazione di Storia Patria; Sul frammento di Breve genovese scoperto a
Nizza. Relazione letta alla Sezione archeologica dal socio C. DESIMONI, in
« Atti della Società Ligure di Storia Patria », I/II (1859), pp. 77-90; 91-154.
1865
2. * Sulla Tavola di bronzo della Polcevera e sul modo di studiare le antichità
ligustiche. Lettere tre al professore canonico Angiolo Sanguineti del so-
cio C. DESIMONI, Ibidem, III/II (1865), pp. 529-744.
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1866
3. Sulla discendenza Aleramica e sulla diramazione de’ Marchesati dalla
Marca. Lettera al chiarissimo sig. comm. prof. Michele Amari, in « Nuova
antologia », III (1866), pp. 193-201.
Estratto: s.n.t., pp. 11. Riedito in Sulle marche d’Italia, v. n. 125, pp. 221-234.
1867
4. * Catalogo di carte ed atlanti nautici di autori genovesi, ovvero fatti od
esistenti in Genova, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », IV/III
(1867), pp. CCXL-CCXLIX.
5. * Atlante idrografico del Medio Evo posseduto dal prof. Tammar Luxoro,
pubblicato a fac-simile ed annotato dai socii C. DESIMONI e L.T.
BELGRANO, Ibidem, V/I (1867), pp. 1-158, tavv. VIII.
V. anche nn. 7, 13.
1868-1869
6. Sulle marche dell’Alta Italia e sulla loro diramazione in Marchesati. Al
comm. Domenico Promis, bibliotecario di Sua Maestà in Torino, lettere
cinque di C. DESIMONI, in « Rivista universale », VIII (1868), pp. 281-
303; IX (1869), pp. 205-233.
Estratto: Genova 1869, pp. 126. Riedito in Sulle marche d’Italia, v. n. 125, pp. 7-218.
1869
7. * Nuovi studi sull’Atlante Luxoro, pel socio C. DESIMONI, agosto
MDCCCLXVIII, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », V/II
(1869), pp. 169-272.
V. anche nn. 5, 13.
1871
8. * Documenti ed estratti inediti o poco noti, riguardanti la storia del com-
mercio e della marina ligure. I. Brabante, Fiandra e Borgogna. Documenti
raccolti e ordinati dai socii C. DESIMONI e L.T. BELGRANO, Ibidem,
V/III (1871), pp. 357-548.
Estratto: Documenti riguardanti le relazioni di Genova col Brabante, la Fiandra e la Bor-
gogna, raccolti e ordinati da C. DESIMONI e L.T. BELGRANO, Genova, Tipografia del R.
Istituto Sordo-muti, 1871.
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1873
9. * Sulle monete correnti a Genova dal X all’XI secolo, in Cartario genovese
ed illustrazione del Registro arcivescovile pel socio L.T. BELGRANO
(« Atti della Società Ligure di Storia Patria », II, parte I, fasc. III, 1873),
pp. 590-600.
Estratto: s.n.t., pp. 11.
1874
10. Sui quarti di danaro genovese e sui loro nomi volgari, in « Periodico di
numismatica e sfragistica », VI/V (1874), pp. 260-272.
Estratto: s.n.t., pp. 15. V. anche n. 37.
11. * Memoria sui quartieri dei Genovesi a Costantinopoli nel secolo XII, in
« Giornale Ligustico di archeologia, storia e belle arti », I (1874), pp.
137-180.
Estratto: DESIMONI, I quartieri ..., Genova 1874, pp. 43. V. anche n. 29.
12. * Sugli scopritori genovesi del medio evo, e sul modo come essi furono re-
centemente giudicati dai Dotti Stranieri, Ibidem, pp. 224-231, 263-280,
308-336, 363.
13. * Nota alle Osservazioni sull’Atlante Luxoro del prof. FILIPPO BRUNN,
Ibidem, pp. 362-363.
V. anche nn. 5, 7.
14. * Rec. a Zur Verfassung und Verwaltungs-geschichte von Genua in
zwölften Jahr-hundert (Sulla storia della costituzione ed amministrazio-
ne di Genova nel XII secolo). Dissertazione inaugurale di T.
BLUMENTHAL, per conseguire il dottorato in filosofia all’Università di
Gottinga, 1872, pp. 74, Ibidem, pp. 398-399.
15. Numismatica genovese esterna esaminata da C. DESIMONI, in « Archivio
Storico Italiano », s. III, XIX (1874), pp. 482-489; anche in « Periodico
di numismatica e sfragistica », VI (1874), pp. 121-126.
1875
16. Tavole dei valori in lire antiche e in lire italiane delle principali monete
d’oro e d’argento genovesi dal 1139 al 1804, con alcuni cenni sul loro peso
e contenuto in metallo fino, e sulle monete correnti nelle Colonie genovesi
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della Crimea, per l’avv. C. DESIMONI, in L.T. BELGRANO, La vita pri-
vata dei Genovesi, Genova 1875, pp. 506-532.
Estratto: Genova, Tip. Sordo-Muti, pp. 26. Ristampa: Roma, Multigrafica editrice, 1970.
17. Intorno alla vita ed ai lavori di Andalò di Negro, matematico ed astronomo
genovese del secolo decimoquarto e d’altri matematici e cosmografi genovesi.
Memoria di C. DE SIMONI seguita da un catalogo dei lavori di Andalò,
compilato da B. BONCOMPAGNI, in « Bullettino di bibliografia e di storia
delle scienze matematiche e fisiche », VII (1874), pp. 313-376.
Estratto: Roma, Tipografia delle scienze matematiche e fisiche, 1875, pp. 66.
18. Le catacombe romane, Le nouvelles études sur les Catacombes Romai-
nes par le c.te des Bassayns de Richemont, Paris, Poussielgue fréres,
1870, in « Rivista universale », 154 (1875), pp. 132-155.
Estratto: Firenze, Tip. di G. Carnesecchi e figli, pp. 24.
19. * Della conquista di Costantinopoli per Maometto II nel MCCCCLIII,
opuscolo di ADAMO DI MONTALDO, ripubblicato con introduzione ed
avvertenze dal socio C. DESIMONI, in « Atti della Società Ligure di Sto-
ria Patria », X/III (1875), pp. 287-354.
Estratto: Genova, Tipografia del R. Istituto dei Sordo-muti, 1875.
20. * Elenco di carte ed atlanti nautici di autore genovese, oppure in Genova
fatti o conservati, in « Giornale Ligustico di archeologia, storia e belle
arti », II (1875), pp. 41-71.
21. * Rec. a Notizie di viaggiatori italiani in Egitto dal 1310 al 1840, raccolte
da G. LUMBROSO (G. CORA, « Cosmos », II/IV, 1874), Ibidem, pp.
103-106.
22. * Rec. a Della vita e delle opere di Domenico Promis, memorie storiche,
biografiche, bibliografiche, con documenti inediti, pubblicate da L.
TETTONI, Torino, Stamperia Reale, 1874, Ibidem, II (1875), pp. 111-117.
23. * Rec. a H. HARRISSE, Les Colombo de France et d’Italie, Parigi 1874,
Ibidem, pp. 164-180.
V. anche nn. 89, 104.
24. * Nota a M. STAGLIENO, Due nuovi cartografi della famiglia Maggiolo,
Ibidem, pp. 215-218.
25. * Osservazioni sovra due portolani di recente scoperti, e sovra alcune pro-
prietà delle carte nautiche, seguito della tornata della Sezione di Ar-
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cheologia della Società Ligure di Storia Patria, 10 gennaio 1875, Ibidem,
pp. 264-285.
26. * Comunicazioni, Ibidem, pp. 367-382 [Contiene: Un documento Ale-
ramico con lettera di T. Wüstenfeld, pp. 367-374; Serie dei podestà di
Genova, pp. 375-376; Iscrizione sepolcrale di un ebreo, morto combat-
tendo contro i Genovesi in Crimea, pp. 376-378; Tre lettere di Raffaele di
Monterosso podestà di Caffa, pp. 378-379; Ricordo di Maria Armando
D’Avezac, pp. 379-382].
Parzialmente riedito in Sulle marche d’Italia v. n. 125, pp. 275-281.
1875-1876
27. * Notizie di Paris Maria Salvago e del suo osservatorio astronomico in
Carbonara, Ibidem, II (1875), pp. 465-486; III (1876), pp. 41-65.
1876
28. * Di un recente giudizio sulla importanza storica della battaglia di Legna-
no, Ibidem, III (1876), pp. 3-32.
Estratto: ..., Memoria letta alla Sezione archeologica della Società Ligure di Storia Patria
il 14 gennaio 1876 e pubblicata nel Giornale Ligustico di Archeologia ecc. per lo stesso
mese, Genova, Tipografia del R. Istituto Sordo-muti, pp. 32.
29. * I Genovesi ed i loro quartieri in Costantinopoli nel secolo XIII, Ibidem,
pp. 217-274.
V. anche n. 11.
30. * Rec. a Relazione delle scoperte fatte da C. Colombo, da A. Vespucci ed
altri dal 1492 al 1506, tratta dai manoscritti della Biblioteca di Ferrara e
pubblicata per la prima volta ed annotata dal prof. G. FERRARO, Bolo-
gna, Romagnoli, 1875 con 4 tavole di disegni, Ibidem, pp. 328-386.
31. * Commemorazione di Luigi Franchini, numismatico, Ibidem, pp. 455-
458.
32. * Comunicazioni di notizie ed opere concernenti in ispecie la storia ligu-
stica, fatte da C. DESIMONI, Ibidem, pp. 86-90, 326-328, 458-459.
33. * Rec. a GOODRICH, A History of the so-called Cristopher Colombus,
Ibidem, pp. 148-150.
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34. * Tre cantari dei secoli XV e XVI concernenti fatti di storia genovese, ri-
pubblicati dal socio C. DESIMONI, in « Atti della Società Ligure di Sto-
ria Patria », X/IV (1876), pp. 619-682.
Estratto: Genova, Tipografia del R. Istituto dei Sordo-muti, 1876, pp. 64.
1877
35. * Cristoforo Colombo è egli nato in Calvi di Corsica?, in « Giornale Ligu-
stico di archeologia, storia e belle arti », IV (1877), pp. 23-31.
36. * Nuovi documenti riguardanti i cartografi Maggiolo, Ibidem, pp. 81-88.
37. * Nuove considerazioni sui quarti di danaro genovesi, relazione letta alla
tornata della Sezione di archeologia della Società Ligure di Storia Patria,
23 febbraio 1877, Ibidem, pp. 117-127.
Estratto: Genova, Tip. Sordo-muti, pp. 43. V. anche n. 10.
38. * Sui più antichi scudi di argento della Zecca di Genova, memoria letta
alla tornata della Sezione di archeologia della Società Ligure di Storia
Patria, 18 maggio 1877, Ibidem, pp. 385-415, tav. 1.
39. Le Satan de M. Roselly de Lorgues. Petite revue par C. DESIMONI,
Gênes, Imprimerie de l’institut Royal des Sourds-Muets, 1877, pp. 45.
40. Intorno ai cartografi italiani e ai loro lavori manoscritti, e specialmente
nautici, appunti e quistioni di CORNELIO DESIMONI, in « Atti del-
l’Accademia Pontificia de’ nuovi Lincei », XXIX (1877), pp. 262-276.
Estratto: Roma, Tipografie delle scienze matematiche e fisiche, 1877, pp. 1-17.
41. Il viaggio di Giovanni Verrazzano all’America Settentrionale nel 1524, in
« Archivio Storico Italiano », s. III, XXVI (1877), pp. 48-68.
Estratto: Il viaggio ... 1524, per C. DESIMONI, Firenze, coi tipi di M. Cellini e C. alla Ga-
lileiana, 1877, pp. 23. V. anche n. 62.
42. Rec. a G. TONONI, Nuovi documenti intorno alle pratiche di pace tra
Federico Barbarossa e i Lombardi («Archivio storico lombardo », IV/II,
1877, pp. 215-49), in « Archivio Storico Italiano », s. III, XXVI (1877),
pp. 451-460.
Estratto: Tip. Galileiana di M. Cellini e C., pp. 12.
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1878
43. La décroissance graduelle du denier de la fin du XIe au commencement du
XIIIe siècle, in « Mélanges de numismatique », s. I, III (1878), pp. 209-
226.
Estratto: Paris, Imprimerie Arnous de Rivière, pp. 28.
44. Rec. a W. HEYD, Contribuzioni alla storia del commercio del Levante nel
XIV secolo, in « Archivio Storico Italiano », s. IV, I (1878), pp. 297-310.
Estratto: Firenze, Tip. Cellini e C., 1878, pp. 14. V. anche nn. 87, 95.
45. Rec. a La prise d’Alexandrie ou Chronique du Roi Pierre I de Lusignan,
par G. DE MACHAUT, Genève, Fick, 1877, pp. 326, Ibidem, pp. 310-315.
Estratto: Firenze, Tip. Cellini e C., 1878, pp. 6.
46. I viaggi e la carta dei fratelli Zeno veneziani (1390-1405), in « Archivio
Storico Italiano », s. IV, II (1878), pp. 389-417.
V. anche nn. 47, 83.
47. * Sunto della Memoria intorno ai viaggi dei fratelli Zeno al settentrine
d’Europa, in « Giornale Ligustico di archeologia, storia e belle arti », V
(1878), pp. 74-75.
V. anche nn. 46, 83.
48. * Comunicazione d’un documento intorno a Luca Cambiaso, Ibidem,
p. 169.
49. * I Cisterciensi in Liguria secondo una recente pubblicazione, Ibidem, pp.
216-235, 423-428.
Riedito in Sulle marche d’Italia, v. n. 125, pp. 282-286.
50. * Il marchese Bonifacio di Monferrato e i trovatori provenzali alla corte di
lui, per C. DESIMONI, Ibidem, pp. 241-271, 441-442.
Estratto: Genova, Tip. Sordo-muti, 1878, pp. 241-271.
51. * Comunicazione di diverse notizie riguardanti la Storia genovese, Ibi-
dem, pp. 273-275.
52. * Due documenti di un marchese Arduino crociato nel 1184-5, Ibidem,
pp. 335-344, con tavola genealogica.
Estratto: Genova, Tip. Sordo-muti. Riedito in Sulle marche d’Italia, v. n. 125, pp. 266-271.
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53. * Rec. a Elenco dei documenti orientali e delle carte nautiche e geografiche
negli Archivi di Stato di Firenze e Pisa, Firenze, Cellini, 1878, pp. 23,
Ibidem, pp. 403-406.
54. * Rec. a Sulla data degli sponsali di Arrigo VI colla Costanza di Sicilia e
sui divani dell’Azienda normanna in Palermo, lettera del dottor O.
HARTWIG e Memoria di M. AMARI (« Letture alla R. Accademia de’
Lincei », aprile 1878), Ibidem, pp. 407-417.
1879
55. * Cronaca di Genova scritta in francese da ALESSANDRO SALVAGO e
pubblicata dal socio C. DESIMONI, in « Atti della Società Ligure di Sto-
ria Patria », XIII/III (1879), pp. 363-486.
Estratto: s.n.t.
56. * Intorno alla impresa di Megollo Lercari in Trebisonda, lettera di
BARTOLOMEO SENAREGA a Giovanni Pontano, pubblicata dal socio C.
DESIMONI, Ibidem, pp. 495-536.
Estratto: s.n.t., pp. 3-44.
57. * I conti dell’ambasciata al Chan di Persia nel MCCXCII, pubblicati dal
socio C. DESIMONI, Ibidem, pp. 537-698.
Estratto: Genova, Tipografia del R. Istituto dei Sordo-muti, 1879, pp. 1-152, 689-698 (la
paginazione è errata, inizia autonoma e termina allineata a quella del volume del periodi-
co cui l’estratto appartiene). V. anche n. 58.
58. * Sulle monete nominate nei conti dell’ambasciata al Chan di Persia e lo-
ro ragguaglio in metallo e in moneta odierna, Ibidem, pp. 647-680.
Estratto: s.n.t. V. anche n. 57.
1881
59. Lo studio della storia in relazione alla Facoltà di Filosofia e di Lettere.
Parole pronunziate il 1o Febbraio 1881 nell’Aula massima della R. Uni-
versità di Genova per l’aggregazione a Dottore nella Facoltà, dall’avv.
C. DESIMONI, Genova, Tipografia del R. Istituto dei Sordo-Muti, 1881,
pp. 23.
60. * Necrologia, professore Luigi [ma Filippo] Bruun, in « Giornale Ligusti-
co di archeologia, storia e belle arti », VII-VIII (1881), pp. 78-80.
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61. Rec. a R. RÖHRICHT und H. MEISNER, Deutsche Pilgerreisen nach dem
Heiligen Lande, Berlin 1880 (I viaggi dei pellegrini tedeschi alla Terra
Santa), in « Archivio Storico Italiano », s. IV, VII (1881), pp. 251-257.
Estratto: Firenze, Tip. Cellini e C., pp. 7.
62. * Intorno al fiorentino Giovanni Verrazzano scopritore in nome della
Francia di regioni nell’America Settentrionale. Studio secondo per il so-
cio C. DESIMONI, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XV
(1881), pp. 105-178, e Allo studio secondo intorno a Giovanni Verrazza-
no, appendice III di C. DESIMONI, Ibidem, pp. 353-378.
Estratto: ... Studio secondo dell’avv. C. DESIMONI, vicepresidente della Società Ligure di
Storia Partia, socio corrispondente della R. Deputazione storica per la Toscana e della
Société Normande de Géographie, Genova, Tipografia del R. Istituto de’ Sordo Muti,
1881, pp. 78; Allo studio intorno a Giovanni Verrazzano, appendice III, s.n.t., pp. 79-
104. V. anche n. 41.
63. * Pero Tafur, i suoi viaggi e il suo incontro col veneziano Nicolò de’
Conti, pel socio C. DESIMONI, Ibidem, pp. 329-352.
Estratto: Genova, Tipografia del R. Istituto dei Sordo-muti, 1881, pp. 24.
64. * Intorno a Giovanni Caboto, genovese, scopritore del Labrador e di altre
regioni dell’alta America settentrionale, documenti pubblicati ed illu-
strati dal socio C. DESIMONI, Ibidem, pp. 179-239.
Estratto: s.n.t., pp. 83.
65. Rec. a Codex Cumanicus Bibliothecae ad Templum Divi Marci Venetia-
rum, primum ex integro edidit, prolegomenis, notis et compluribus
glossariis instruxit comes G. KUUN, edit. Scient. Academiae, Hung.
Budapestini 1880, pp. CXXXIV, 395, in « Archivio Storico Italiano », s.
IV, VIII (1881), pp. 253-270.
Estratto: Firenze, Tip. Cellini e C., pp. 20.
66. Actes passés en 1271, 1274 et 1279 à l’Aïas (Petite Arménie) et à Beyrouth
par devant des notaires Génois, in « Archives de l’Orient latin », I
(1881), pp. 434-534.
Estratto: publiés par le ch.r CORNELIO DESIMONI, Gênes, Imprimerie de l’Institut Royal
de Sourds-Muets, 1881, pp. 104.
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1882
67. Sui Marchesi di Massa in Lunigiana e di Parodi nell’Oltregiogo ligure nei
secoli XII e XIII, in « Archivio Storico Italiano », s. IV, X (1882), pp.
324-349.
Estratto: Firenze, Tip. Cellini e C., pp. 28. Riedito in Sulle marche d’Italia v. n. 125, pp.
235-263.
68. Una nuova medaglia del Doge Giano II de’ Campo Fregoso, in « Rivista
marittima », XV/4 (1882), pp. 105-109.
Estratto: Intorno a una nuova medaglia del Doge Giano II de’ Campo Fregoso, Lettera
del prof. G.B. BRIGNARDELLO al ch.o cav. avv. C. DESIMONI, Archivista di Stato, e rispo-
sta dello stesso, Roma, Forzani e C., tipografi del Senato, 1882, pp. 9.
69. Rec. a Les Croniques Vénitiennes par A. PROST, Paris, Palmé, 1882 (estr.
da « Revue des Questions historiques »), in « Archivio Storico Italia-
no », s. IV, X (1882), pp. 230-236.
70. * Rec. a Libro di Oltremare di fra NICOLÒ DA POGGIBONSI, pubblicato
da A. BACCHI DELLA LEGA, Bologna, Romagnoli, 1881, voll. 2, in
« Giornale Ligustico di archeologia, storia e letteratura », IX (1882), pp.
130-150.
71. * Nuove descrizioni di viaggi in Terrasanta, Ibidem, pp. 178-179.
72. * Sui denari minuti della Zecca genovese, Ibidem, pp. 209-226.
Estratto: s.n.t., pp. 18. Riedito in Storia dell’economia italiana. Saggi di storia economica
a cura di C.M. CIPOLLA, I, Secoli settimo-diciassettesimo, Torino, Edizioni scientifiche
Einaudi di P. Boringhieri, 1959, pp. 403-407.
73. * Di alcune recenti pubblicazioni intorno al Galileo, Ibidem, pp. 235-259.
V. anche n. 94.
74. * Rec. a Tre lettere di Cristoforo Colombo e di Americo Vespucci recate
in lingua italiana col testo a fronte da A. ZERI, con tre facsimili in foto-
litografia, Roma 1881, pp. 80, Ibidem, pp. 65-74.
1883
75. * Privilegio del re d’Inghilterra a due genovesi, in « Giornale Ligustico di
archeologia, storia e letteratura », X (1883), pp. 49-53.
Estratto: s.n.t., pp. 28.
76. * Due Bolle pontificie, Ibidem, pp. 161-165.
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77. Le pubblicazioni della Società dell’Oriente latino, in « Archivio Storico
Italiano », s. IV, XI (1883), pp. 85-106.
Estratto: Firenze, Tip. Cellini e C., pp. 22. V. anche n. 93.
1884
78. Actes passés à Famagouste de 1299 à 1301, par devant le notaire génois
Lamberto de Sambuceto, in « Archives de l’Orient latin », II/2 (1884),
pp. 3-120.
Estratto: publiées par le chevalier CORNELIO DESIMONI, Gênes, Imprimerie de l’Institut
Royal de Sourds-Muets, 1883, pp. 116. V. anche nn. 114-116, 122.
79. Quatre titres des propriétés des Génois à Acre et à Tyr, Ibidem, pp. 213-230.
Estratto: s.n.t., pp. 18.
80. * Tre documenti genovesi di Enrico VI, in « Giornale Ligustico di ar-
cheologia, storia e letteratura », XI (1884), pp. 232-235.
Estratto: s.n.t., pp. 6.
81. * Sulla scoperta dello Stato di Xalisco nel Messico nel 1530, Ibidem, pp.
235-237.
82. *  Spigolature genovesi in Oriente, Ibidem, pp. 336-350.
Estratto: Genova, Tip. Sordo-muti, pp. 15.
1885
83. I viaggi e la Carta dei fratelli Zeno veneziani (1390-1403), Studio secon-
do, in « Archivio Storico Italiano », s. IV, XVI (1885), pp. 184-214.
Estratto: s.n.t., pp. 32. V. anche nn. 46, 47.
84. * Una colonia genovese nella Giorgia Superiore, in « Giornale Ligustico
di archeologia, storia e letteratura », XII (1885), pp. 141-146.
Estratto: s.n.t., pp. 6.
85. Statuto dei Padri del Comune della Repubblica genovese, pubblicato per
cura del Municipio, illustrato dall’avv. C. DESIMONI, Genova, Stabili-
mento fratelli Pagano, 1885, pp. LX, 448.
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1886
86. Il libro del Barone Carutti Umberto Biancamano, lettura del 26 giugno
1885 alla Società Ligure di Storia Patria, Sezione storica, Genova, Tipo-
grafia del R. Istituto Sordo-muti, 1886, pp. 40.
Riedito in Sulle marche d’Italia, v. n. 125, pp. 287-296.
87. Rec. a W. HEYD, Histoire du commerce du Levant au moyen âge, edition
française refondue et considérablement augmentée par l’auteur, I, pp.
XXIV, 544, Leipzig, Harrassowitz - Paris, Le chevalier, 1885, in
« Archivio Storico Italiano », s. IV, XVII (1886), pp. 372-388.
Estratto: Firenze, Tip. Cellini e C., pp. 19. V. anche nn. 44, 95.
88. * Il “massa mutino” del “Contrasto”, in « Giornale Ligustico di archeolo-
gia, storia e letteratura », XIII (1886), pp. 73-75.
Estratto: Genova, Tipog. Sordo-Muti, pp. 3.
89. Rec. a H. HARRISSE, Grandeur et décadence de la Colombine, Paris
1885, pp. 52, e ID., La Colombine et Clément Marot, Paris 1886, pp. 38,
Ibidem, pp. 237-240.
Estratto: s.n.t., pp. 4. V. anche nn. 23, 104.
90. * Il Marchese di Monferrato Guglielmo il Vecchio e la sua famiglia secon-
do gli studi recenti, con una Appendice sui trovatori genovesi, Ibidem,
pp. 321-356.
Estratto: ..., per l’avv. C. DESIMONI, Genova, Tipografia del R. Istituto Sordo-muti,
1886, pp. 38.
91. * Descrizione di un Aquilino d’argento e cenni d’altre monete genovesi,
pel socio C. DESIMONI, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria »,
XVII/II (1886), pp. 365-379.
Estratto: C. DESIMONI, Descrizione ..., Genova, Tipografia del R. Istituto Sordo-muti,
1886, pp. 16.
1887
92. Rec. a DELAVILLE LE ROULX, La France en Orient au XIVe siècle. Ex-
pédition du marechal Boucicault, Paris, Thorin, 1887, voll. 2, pp. 518,
335, in « Archivio Storico Italiano », s. IV, XIX (1887), pp. 90-108.
Estratto: Coi tipi di M. Cellini, Firenze, pp. 21.
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93. Rec. a « Archives de l’Orient latin », publiés sous le patronage de la So-
cieté de L’Orient latin et la direction du comte Riant membre de
l’Institut, vol. II (1884), part. 1, pp. XVL, 464, part. 2, pp. 580 ; e a
« Bibliographie de l’Orient latin » (1881-1883), Parigi, Leroux - Geno-
va, Sordomuti, 1885, « Archivio Storico Italiano », s. IV, XIX (1887),
pp. 265-271.
Estratto: Firenze, Tip. Cellini e C., pp. 7. V. anche n. 77.
94. Rec. a ANTONIO FAVARO, Intorno ad alcuni nuovi studi sulla vita e le
opere di Galileo Galilei, Venezia, Atti dell’Instituto veneto, 1886; ID.,
Documenti inediti per la storia dei manoscriti galilejani, Roma, Bulletti-
no del P. Boncompagni, 1886; ID., Le Matematiche nell’arte militare se-
condo un autografo di Galileo con fac-simile, Roma, Tip. del Cons. di
Artiglieria del genio, 1886, Ibidem, pp. 272-279.
Estratto: Firenze, Tip. Cellini e C., pp. 8. V. anche n. 73.
95. Rec. a W. HEYD, Histoire du Levant au moyen âge, Lipsia, Harras-
sowitz, 1886, II, pp. 799, Ibidem, XX (1887), pp. 114-133.
Estratto: Firenze, Tip. Cellini e C., pp. 22. V. anche nn. 44, 87.
96. Trattato dei Genovesi col Chan dei Tartari nel 1380-1381, scritto in lin-
gua volgare, Ibidem, pp. 161-165.
Estratto: Firenze, Tip. Cellini e C., pp. 7.
97. * L’Agostaro nel Contrasto di Ciullo d’Alcamo, in « Giornale Ligustico di
archeologia, storia e letteratura », XIV (1887), pp. 401-406.
1888
98. * Regesti delle lettere Pontificie riguardanti la Liguria dai più antichi tem-
pi fino all’avvenimento di Innocenzo III, raccolti ed illustrati con do-
cumenti dal socio C. DESIMONI, in « Atti della Società Ligure di Storia
Patria », XIX/I (1888), pp. 1-146.
Estratto: Regesti delle lettere pontificie riguardanti la Liguri dai più antichi tempi fino
all’avvento d’Innocenzo III, raccolti ed illustrati con documenti da CORNELIO
DESIMONI, Genova, 1887, pp. 146. V. anche nn. 101, 103.
99. * Le prime monete d’argento della Zecca di Genova e il loro valore (1139-
1493), pel socio C. DESIMONI, Ibidem, XIX/II (1888), pp. 177-223.
Estratto: Genova, Tipografia del R. Istituto Sordo-muti, 1888, pp. 47.
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100. * Le Carte nautiche italiane del Medio evo, a proposito d’un libro del
prof. FISCHER, pel socio C. DESIMONI, Ibidem, pp. 225-266.
Estratto: avv. CORNELIO DESIMONI, Le Carte ... Fischer, Genova, Tipografia del R.
Istituto Sordo-muti, 1888, pp. 42.
101. * Ai Regesti delle lettere pontificie riguardanti la Liguria, nuove giunte e
correzioni del socio C. DESIMONI, Ibidem, pp. 463-485.
Estratto: Genova, Tip. Sordo-Muti, pp. 149-171. V. anche nn. 98, 103.
1889
102. * Colombo e la Corsica, in « Giornale Ligustico di archeologia, storia e
letteratura », XVI (1889), pp. 470-475.
103. * Ai Regesti delle lettere pontificie riguardanti la Liguria, terze giunte e
correzioni del socio C. DESIMONI, in « Atti della Società Ligure di Sto-
ria Patria », XIX/III (1889), pp. 578-582.
Estratto: Genova, Tipografia del R. Istituto Sordo-muti, 1889, pp. 10. V. anche nn. 98, 101.
104. * Cristoforo Colombo e il Banco di San Giorgio. Studio di Henry Har-
risse esaminato dal socio C. DESIMONI, lettura fatta nella tornata gene-
rale del 30 dicembre 1888, Ibidem, pp. 583-623.
Estratto: ..., lettura fatta alla Società Ligure di Storia Patria nella tornata del 30 dicembre
1888, Genova, Tipografia del R. Istituto Sordo-muti, 1889, pp. 43. V. anche nn. 23, 89.
105. Rec. a R. RÖHRICHT, Deutsche Pilgerreisen nach dem Heilingen Lande,
Gotha, Perthes, 1889, pp. 352, in « Archivio Storico Italiano », s. V, III
(1889), pp. 105-106.
Estratto: Tip. Cellini, pp. 4.
106. Rec. a A. LUSCHIN VON EBENGREUTH, Das deutsche Kaufhaus inVe-
nedig (Il Fondaco dei Tedeschi in Venezia), in « Zeitschrift für Ge-
schichte und Politik », 1881, in « Giornale Ligustico di archeologia,
storia e letteratura », XVI (1889), pp. 79-80.
Estratto: Genova, Tipogr. Sordo-Muti, pp. 2.
107. Commemorazione di Marcello Remondini, in « Miscellanea di storia
italiana », s. II, XXVII (1889), pp. 385-391.
Estratto: Torino, Stamperia Reale della ditta G.B. Paravia e Comp. (Figli di I. Vigliar-
di), 1888 [sic], pp. 7.
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1890
108. Di alcuni recenti giudizi sulla patria di Cristoforo Colombo, lettura fatta
alla Società Ligure di Storia Patria nelle tornate del 28 gennaio e 11
febbraio 1889 [sic per 1890], Genova, Tipografia del R. Istituto Sordo-
muti, 1890, pp. 96.
109. * Tavole descrittive delle monete della Zecca di Genova dal MCXXXIX
al MDCCCIV, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XXII
(1890), pp. I-LXXII, 1-319, tavv. VIII.
Di questo scritto sono stati identificate tre tirature a parte: la prima completa (Genova,
Tipografia del R. Istituto Sordo-muti, 1890); la seconda della sola introduzione che
pertanto può essere considerata pubblicazione autonoma (C. DESIMONI, Introduzione
alle Tavole descrittive delle monete della Zecca di Genova dal MCXXXIX al MDCCCIV,
Genova, Tipografia del R. Istituto Sordo-muti, 1890); la terza recante solamente la Ta-
vola cronologica dei Dogi a vita e delle signorie e degli altri governi sino al MDXXVIII,
Ibidem, pp. 251-265 (s.n.t., pp.15).
1891
110. Rec. a R. RÖHRICHT, Bibliotheca Geographica Palaestinae, Chronologi-
sches Verzeichniss (Catalogo cronologico della letteratura relativa alla
geografia della Terra Santa dal 333 al 1878), Berlino, Reither, 1890, pp.
XX, 744, in « Archivio Storico Italiano », s. IV, VII (1891), pp. 205-209.
Estratto: Tip. Cellini, pp. 5.
111. Una moneta col nome di Giulio II e quattro documenti riguardanti il
pilota savonese Leone Pancaldo, per C. DESIMONI, in « Atti e Memorie
della Società storica savonese », II (1889-1890), pp. 689-700.
Estratto: C. DESIMONI, Una ..., Savona, Tipografia D. Bertolotto e C., 1891, pp. 12.
1892
112. Virtutem posuere Dii sudore paransam, in Genova a Colombo. Ricordo
del IV centenario della scoperta dell’America (1492-1892), a cura del-
l’Associazione pei festeggiamenti religiosi, Genova, Tip. di Paolo Ris-
so, 1892, p. 5.
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1893
113. Una Carta della Terra Santa del secolo XIV nell’Archivio di Stato in Fi-
renze, Marino Sanuto e Pietro Visconte, in « Archivio Storico Italiano »,
s. V, XI (1893), pp. 241-258.
Estratto: Firenze, coi tipi di M. Cellini e C. alla Galileiana, 1893, pp. 20.
114. Actes passés à Famagouste de 1299 à 1301, par devant le notaire génois
Lamberto di Sambuceto, in « Revue de l’Orient latin », I (1893), pp. 58-
139, 275-312, 321-353.
Estratto: Le Puy, Imprimerie Marchessou, s.d., pp. 152. V. anche nn. 78, 115-116, 122.
1894
115. Notes et obsérvations sur les actes du notaire génois Lamberto di Sambu-
ceto, in « Revue de l’Orient latin », II (1894), pp. 1-34.
Estratto: Actes passés à Famagouste de 1299 à 1301 par devant le notaire génois Lamberto
di Sambuceto, publiés avec des observations préliminaires et un glossaire par M. le che-
valier C. DESIMONI, directeur des Archives d’État à Gènes, Paris, Ernest Leroux édi-
teur, 1894, pp. I-LIX; ma anche, s.n.t., pp. I-XXXIV. V. anche nn. 78, 114, 116, 112.
116. Notes et obsérvations sur les actes du notaire génois Lamberto di Sambu-
ceto. Glossaire des termes techniques, in « Revue de l’Orient Latin », II
(1894), pp. 216-234.
Estratto: Actes passés à Famagouste de 1299 à 1301 par devant le notaire génois Lamberto
di Sambuceto, publiés avec des observations préliminaires et un glossaire par M. le che-
valier C. DESIMONI, directeur des Archives d’État à Gènes, Paris, Ernest Leroux édi-
teur, 1894, pp. I-LIX. V. anche nn. 78, 114-115, 122.
117. Quistioni colombiane per C. DESIMONI, in Raccolta di documenti e stu-
di pubblicati dalla R. Commissione colombiana pel quarto centenario
dalla scoperta dell’America, parte II, III, Roma, Auspice il Ministero
della pubblica istruzione, 1894, pp. 7-116.
118. Le monete ricordate da Cristoforo Colombo, in appendice a Quistioni
colombiane cit., pp. 117-126.
119. Le monete del Monferrato all’anno 1600 ed il loro valore, in « Rivista di
storia, arte e archeologia della provincia di Alessandria », III/8 (1894),
pp. 383-392.
Estratto: Alessandria, Tipografia G. Jacquemod, 1894, pp. 10.
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1895
120. Nota senza titolo in Da Genova all’Eritrea, numero unico delle Mis-
sioni dell’Eritrea, Genova, Stabilimento Fratelli Armanino, 1895, p. 29.
121. Rec. a R. RÖRICHT, Regesta Regni Hierosolymitani, MXCVIII-
MCCXCI, Insbruck, Wagner, 1893, in « Archivio Storico Italiano », s.
V, XV (1895), pp. 357-360.
122. Observations sur les monnaies, les poids et les mesures cités dans les actes
du notaire génois Lamberto di Sambuceto, in « Revue de l’Orient La-
tin », III (1895), pp. 1-25.
Estratto: Actes passés à Famagouste de 1299 à 1301 par devant le notaire génois Lamberto
di Sambuceto, publiés avec des observations préliminaires et un glossaire par M. le che-
valier CORN. DESIMONI, directeur des Archives d’État à Gènes, Paris, Ernest Leroux
éditeur, 1894, pp. I-LIX. V. anche nn. 78, 114-116.
123. La moneta e il rapporto dell’oro all’argento nei secoli XII al XIV, me-
moria del corrispondente C. DESIMONI letta nella seduta del 3 feb-
braio 1895, in « Atti della R. Accademia dei Lincei. Classe di scienze
morali, storiche e filologiche. Memorie », s. 5, III/I (1895), pp. 3-56.
Estratto: La moneta e il rapporto dell’oro all’argento, memoria del socio CORNELIO
DESIMONI, Roma, Tipografia della R. Accademia dei Lincei, 1895, pp. 58.
1896
124. * In memoria di Luigi Tommaso Belgrano, in « Giornale Ligustico di
archeologia, storia e letteratura », XXI (1896), pp. 3-8.
125. * Sulle marche d’Italia e sulle loro diramazioni in marchesati. Lettere
cinque al comm. Domenico Promis del socio C. DESIMONI, seconda
edizione accresciuta di altri studi dello stesso autore e corredata di al-
cune tavole genealogiche, in « Atti della Società Ligure di Storia Pa-
tria », XXVIII/I (1896), pp. 1-338.
Estratto: ... Lettere cinque del comm. C. DESIMONI al comm. Domenico Promis, se-
conda ..., Genova, Tipografia del R. Istituto Sordo-muti, 1897, pp. 1-338. Vi sono ri-
pubblicati gli scritti ai nn. 3, 6, 26, 49, 52, 67, 86.
126. Documenti ed estratti di documenti per la storia di Gavi, Alessandria,
Stabilimento tipografico G. Jacquemod figli, 1896, pp. 223.
Uscito in dispense allegate a « Rivista di storia, arte e archeologia della provincia di
Alessandria », IV/IX, XI, XII (1895), V/XIV (1896).
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127. Annali storici della Città di Gavi e delle sue famiglie (dall’anno 972 al
1815), Alessandria, Stabilimento tipografico G. Jacquemod figli, 1896,
pp. 324.
128. Studi ed articoli a stampa di C. DESIMONI, Alessandria, Stabilimento
tipografico G. Jacquemod Figli, 1896, pp. I-IX.
1898
129. * Rec. a A. SCHAUBE, Die Wechselbriefe Königs Ludwigs des heiligen
(Le cambiali di S. Luigi per la sua prima Crociata, e la loro attinenza al
mercato monetario di Genova), in « Giornale Ligustico di archeologia,
storia e letteratura », XXII (1898), pp. 308-320.
Estratto: Genova, Tipografia Sordo-muti, pp. 13.
1901
130. Leges Genuenses, inchoaverunt CORNELIUS DESIMONI, ALOISIUS
THOMAS BELGRANO, explevit et edidit VICTORIUS POGGI, Augustae
Taurinorum, e Regio Typographeo apud fratres Bocca Bibliopolas Re-
gis, 1901 (Historiae Patriae Monumenta, XVIII), pp. VIII, coll. 1212.
1987
131. Saggio storico sulla musica in Liguria, letto alla sezione di Belle Arti la
prima parte la sera del 7 aprile 1875, a cura di M. TARRINI, in « Note
d’Archivio per la storia musicale », n.s., V (1987), supplemento, pp. 1-28.
132. Sulla storia musicale genovese. Terza e quarta lettura fatte nel 1872 alla
Sezione di Belle Arti nella Società Ligure di Storia Patria, Ibidem, pp.
29-40.
133. La musica storica in Genova. Tornata della Sezione Archeologica nella
Società Ligure di Storia patria, il 17 maggio 1876, Ibidem, Appendice
III, pp. 49-60.
134. [Profilo biografico di Pier Costantino Remondini], Ibidem, Appendice
IV, pp. 61-66.
